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摘    要 













后，使用统一建模语言 UML 及建模软件工具 Visio 进行基本需求，总体分析，
功能结构，数据流等编写。最后，对本系统的主要功能的设计与实现进行描述。 























In this internet age, many universities have own portal site. Universities release 
educational information and manage educational process by these sites for releasing 
the network and digital management to university. What's more, university graduation 
design is accomplished by every university graduate before graduation. It is the core 
of the modern university graduation. So university graduation design management is 
the priority among priorities of university educational tasks. Students, teachers and 
educational governors manage graduation design by net and computer technology for 
easing the burden of manages work. In the same time of promoting work efficiency, it 
can ensure the quality of graduation design. 
For promoting the level of university education management, the dissertation 
develops a management system for university graduation design. The system use Java 
as develop language, construct a B/S university graduation design management 
system. University graduation design management system is composed mainly of 
announcement. Information management module, teacher information management 
module, students information management module, personal information management 
module, Teachers and students mutual management module, subject information 
management module, the stages of graduation design management module, graduation 
information management module, the defense score management module, good 
graduation design display management module, message information management 
module, system information management module and etc. The paper firstly introduces 
the background and development tools of system. After deeply researching of 
university graduation design, it uses Unified Modeling Language (UML) and 
modeling software tool Visio to make the basic needs, general analysis, functional 
configuration, digital flow and so on. At last, describe design and implementation of 
the system's main functions. 
The dissertation uses Java and SSH framework to implement system and makes 
SQL Server 2008 as background database. In additional, it combines other 
technologies, for example, Ajax technology. The system designs functions which can 
automatically finish subject information management, graduation design information 
management, defense score management and so on by thinking business data and 
logical process of graduation design management. It makes the work of graduation 
design management become standardization, so then promotes the management work 
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